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  <span lang="en" class="multilang">Learning</span>
  <span lang="ja" class="multilang">学習 <span>
　また HTML5で規定されているルビ用タグにより，
「学習」に「がくしゅう」とルビをふることができる．





  $$x = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
　画像データはこれらをMoodleサーバにアップロー







































































































てきている．現在では Flash Professional CCでの
HTML5 Canvas形式での発行もサポートされオーサ
リング環境も充実してきている．また上述のように，
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